




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait studi korelasi 
kepatuhan pasien hipertensi dan peningkatan efek samping dengan metode 
Naranjo di Puskesmas “X” W ilayah Surabaya Selatan yang dilakukan 
terhadap 67 responden pada bulan Januari sampai Maret 2020 dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Hasil pengukuran kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi 
yang dilakukan dengan metode pill-count menghasilkan pasien 
dengan kategori patuh minum obat sebanyak 46 responden 
(68,65%) dan pasien tidak patuh 21 responden (31,35%). 
2. Hasil korelasi kepatuhan pasien hipertensi dan peningkatan efek 
samping obat amlodipine, kaptopril dan hydrochlorothiazide. 
Didapatkan hasil tidak ada hubungan mengenai kepatuhan pasien 
hipertensi dan peningkatan efek samping obat amlodipine, 
kaptopril, dan hydrochlorothiazide di Puskesmas “X” Wilayah 
Surabaya Selatan pada periode Januari – Maret 2020.  
 
5.2 Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian serupa dengan metode dan tekn ik yang 
berbeda sehingga dapat memperkuat hasil penelitian yang sudah 
dilakukan. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dapat meneliti korelasi 
antara kepatuhan dan efek samping di Puskesmas “X” W ilayah 
Surabaya Selatan. 
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden 




4. Diperlukan penelitian lanjutan dengan lokasi yang berbeda untuk 
apoteker atau tenaga medis lainnya yang bertugas di Puskesmas 
maupun ditempat pelayanan kesehatan lain hendaknya melakukan 
usaha untuk meningkatkan kepatuhan pasien dengan cara 
mengidentifikasi pasien berisiko tidak patuh terhadap pengobatan, 
bekerja sama dengan pasien dalam menyusun rencana pengobatan 
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